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ABSTRAK
Ade Muhammad Ritonga (2019):Analisis Kata Serapan Dari Bahasa Arab
Kedalam Bahasa Indonesia Pada Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis terhadap kata serapan
dari bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia yang terdapat di kamus besar bahasa
Indonesia (KBBI) dari aspek kata-kata bahasa Arab yang diserap kedalam bahasa
Indonesia, perubahan bunyi suara dan perubahan makna dengan melakukan 5
langkah: l). Membaca kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), 2). Memilih kata-
kata yang merupakan kata bahasa Arab yang telah diserap kedalam bahasa
Indonesia. 3). Membaca kamus bahasa Arab dan mensesesuaikan kata-kata bahasa
arab yang telah diserap di kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). 4).
Mengeluarkan makna kata-kata yang telah diserap dari kamus bahasa lndonesia
(KBBI) dan kamus besar bahasa Arab. 5). Menganalisis bunyi suara dan
perubahan makna yang te{adi pada kata-kata serapan dari bahasa Arab kedalam
bahasa lndonesia pada kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Hasil dari
penelitian ini adalah: 1). Terdapat kata-kata bahasa Arab yang telah diserap
kedalam bahasa Indonesia padz kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). 2).
Terdapat 3 perubahan bunyi suara bahasa Arab yang terjadi pada bunyi suara
bahasa Indonesia yaitu: 1. Perubahan bunyi suara tanda baca panjang ke tanda
baca pendek. 2. Perubahan vocal bahas Arab ke vocal bahasa Indonesia. 3.
Perubahan konsonan bahasa Arab ke konsonan bahasa Indonesia. 3). Terjadi 3
perubahan makna pada kata-kata serapan bahasa Arab pada kamus besar bahasa
Indonesia (KBBI) yaitu: l. Perubahan penyempitan makna. 2. Perubahan
perluasan makna 3. Perubahan makna secara menyeluruh.
r1
ABSTRACT
Ade Muhammad Ritonga (2019) : The Analysis of Absorption Words from Arabic
into the Big Indonesian Dictionary (KBBI)
ln this study, the writer analyzed the absorption words from Arabic into
Indonesian in the Big Indonesian Dictionary (KBBI) from the aspects of Arabic words
that were absorbed into Indonesian, changed the sound and meaning changes which was
done by 5 steps: 1) Read a Big Indonesian Dictionary (KBBI), 2) Choosed words that
have been absorbed into Indonesian, 3) Read the Arabic dictionary and adapted Arabic
words that have been absorbed in the Big Indonesian Dictionary (KBBI), 4) Took out
the meaning of words that have been absorbed from the Big Indonesian Dictionary
(KBBI) and the Big Arabic Dictionary, 5) Analyzed the sound of voices and changed of
the meaning that occur in absorption words from Arabic into Indonesian in the Big
Indonesian Dictionary (KBBI). The results of this study are: l) There are Arabic words
that have been absorbed into Indonesian in the Big Indonesian Dictionary (KBBI),2)
There are 3 changes sound ofvoices in Arabic that occur in hdonesian voices, they are:
l. Change the sound of the long and short punctuation, 2. Change the vocal from the
Arabic to lndonesian vocal, 3. Change in Arabic consonants into Indonesian Consonant,
3) There are three changes in the meaning of Arabic absorption words in the Big
Indonesian Dictionary (KBBD, They are: 1. Change the narrowing of meaning 2-
Change the expansion of meaning. 3. Change overall meaning.
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. t 1r.,.a.i,!t r.r_1rr1i-Jt .iJ),\r4ur _rl):;y'Ujl) tL-y'1 e;llt a",'J,*l ,GiL-a, J.bt! 
t
.l Y 1'r." .a,-'LJt dJ, (( LJI oy t ),?,:'L;..&lt )tt) ,1,;!l /r.ot) r-:J, ,+ Vb "
r-1r (\ !t \ (JL--iL : -,I^:Jt i,t.> ) ! L-.r.;-ul g vlr i.tjr ,rrJr; nr ql.\a -r.-i '
.Vt -," .rr-Ut
r
u'l*-lt &ljl Jl f ".fl-,Yl u-t d tif W tbrJ, Jt*i! cl,.-,J q'*r;r)l
..:,ti.rdt ,) eS ,fQl ,1JJ JV g .l)t c.- '"Ut tj,6 A;;b);yb:, dt.
U Lr.Ju .c3;$r ;t;lt;7t-b rJJjf r.ArL;-1 .rLiUJt :lrGr 3 Og) .a:,r)l
;V ,F,J" ;*- -buJi t-6:, ,-?p lil l5l a-.:JJjYl dt -,r-b d ;rlr brr>
l+l+ + ,ir:,,i1u)l ,t..bAt i.rll -btjllt ;r, :.rc :lUa ,st t-,. .;U ,; ,l
.t*Jyr-l
eAtl ,:At k-UJ U ,r.- o+ul cJ ,rr +lr a;lJt Ji .jjy't ar,J
eV F 4J)JJI /,u, e+ n.U i.etll la:J): kluj! ,.ri s{ ,qS}ts q|.,!t,
.:3)t,"zn:t;1 .p)rtJi- olJi - * f r{r.* G*r *; ,F y )_rts..:uKJr
r!u, Jr,,.:,, lj>tJl., (+-L* G,r.;:!_,1 ,F ,: OV ri'r}.'tJ'a-p\)l) a"),UJl Jt ilt ,J
..,-"Y-+ tra L(Jet\ t\s * cl* t)l 6rL! *: .ff-f fi ff ,_f
frl-,(JoU f."l) it - *,* r64.i+ rrLr. g'U, ;4-r* .l;;i..;a!t tf o;.t1
tt'...(r,.,.n t,r) zt)\c c1Jp, .-,j
;t c-,1 r;ujl Jl ,Stt;:"+;-u)l e \y'\ '$,))t obtpt;_rrtE .rf gUl
\yt))t ,etAt u;a,,. V 'e;J kJ ,-i, 4-.e * i9,;I1 .r"blriYl 0l .gJl: .:,tr"e!t
* I t+;. ,Fs *|t -buJlt aJ, tr$ c*St i: *./)l ulu .crr*[ a;U
dl -UtiJll ,F oi c-ptL:-t !:r/)t ..l! oi,n cqJY.r.lr !y '4iAt qpl{
,>.1W c-$ k..-.-. ,J l+:irr'l1 r,k:,".,,L, $-+.;-ul tlUJi qgr+lt ctl;,))l ;, c*;il
f-".J| d a;lll -bLiJll t{+ r*i &Jl ir ,:Jr.i)l aJJl f>L, Us .W lfs \
journal of ,L-,:s! 4 i+y'r ri.Ul f.l" Jt4 ., ;+-b oLAt4l ,f.t- ,-r-st! etr p'
(t. .v j.-.4>) ,Indonesian islam
(r*.Ul uJ) (\ 114 (ruiJl )b ;c,trt) rle.-t-* ,it.bl r*y't uut ,r4tl4) .i)p JL-b ^
o\ cf
.tl-t \ ,a ,e./l ,/'
a..-+/)l ..-Ul ,ti e,- ,^, (Kamus Bcsar Bahasa Indonesia).,76.(Jl qr-r1j)l
.kh"ij r.s-'rei'
:s^ ,SJl qr-:,J-uYl ,.--Jf 3 gr-Jl oatjl r*-rr .ll at:,!r if-l
aSi'e a J! ,-*atr 6r ,l J.94 ".'11,;' ;tj. ,.si.r+ J-1!r Jtcr ,_r-l
" Korb-' a*i "oL.;" ;:r; r-ri -r+ fr qr-+J$)t f_=Jl ljr-j lj! ul c-l
gL:Jt JUJI UdS.a+y'l iJt ,1tc_;;st:: i1_r.i)t iJJt 0i (JIeJ.i,tari ri,ry
,*Jt u-:rril Lif e-+ rsrria{- JI 6r<jl 6f u,J3*:,-,, ca',;rluol
" mayat" e"i " .-*" ityu oi J4 ,1JJ| qr-r;-u)t
:,r".o5Jt \rr-r1-u)l ,-Jr ; JYJI ,*ocjt r--r,tl aL,!r r,i,




$.-=,J-rjYl .*Jt 6 *-
,nr
i.ll ilJl f**. d,ir., c.r1.:;It
1) Pemberian untuk
menyatakan kebaktian
2) Orang atau binatang








Pangkal perasaan hati Hati sX
..li e; r,tdrf G*, ,f .i!""oi.} ";>yr 6*,.1i "r* J1!r Jr:tr o,,
Orang atau binatang yang mati akiabat suatu " ,$Jt u*j1.u)t f-.Jf + ,;+,
" Kurb-, persembahan" i-j^f f,i $l9Jl O, t!J u,tjJl U ir-fi-.'ri tg" ke.yadi"n
.ar Jt Ur" V) :-*GJl Otri..lj da4 \.r)t aJJt f-a-. d
6.,.,1[ e.9 ,l$.ei e,.;e .ila ) 16... Jf ".-li ";:ri,;r JL:lt t t,
" Huti" .1n; !1L-- r;y'| aiul F.rrJ ,-(r ,r--+1-u)r .-.Jr d ",--1i " ;:7i,
e bAt;rlr c,r:;lt ,|Jr :e_^-Ur c---=i .;;LJr Clr tia do ,b.
lnnuy r$t #-rj$)rr,"Jr
e-Jt ;t(i
1rcrr) ,Jjt qr-rj-\;)l ,,*Jt g a-b,l,:t *.r)t -.,tr7i.U :-p,-9 . \
cr*r;xYl f-Jl r, ;:-*yr;)l Jl i,rll U q$l crlrs;Jl )FJ .Y
lronq rJtt
s,^-r1Jtj)l fa.Jl d +-+.1;r:)t Ji .ry'l ;,., qJYJt c-,t,pdl )FJ .Y
gorl ,sjt
c.-.Jl :1.t.- .e
:M jr.- J! t ,-tf rr,, GBBI) rJtt u.-+.,l)l f'.Jl d e.-.Jt J?r3
(KBBI) ,ljt u*; u)l r-".J| {-! L,bAt +)t -buJlt,.pr
:t+-.:t -!t o-r'J M ir- JL I ,tf J, c>Ul ,Url
.;(r" y-r 6.t"6 -rSJl qr-",J.ijYl g*Jr g l-bAt 44;lt c,t>;Il ,-r! . t
t++ ktJ+t k+
,:. -5irlr .tr JL A ir al'+;;;Jl\ a-lr c-,r)/ll ,.r[ e-".,-tJt J/, .y
Zir J! tt .-rr
1
,5-*/)l r* t O $EJ lbAt u-lt c'bAt e3. oli .r
,j* d: Jt6r+ z ir Jl ,l !-,r i/ (KBBD,,1,1.<Jr
e:]t aU-f
:a:JUl .rl,-:Jl ,) ta- l-.,ra c..-Ul cgtr +Jl  r-Llt ,.1sUlt t i
g,. (KBBI) r$t ,*-+r.tyl f,-Jl r, t3$l 4!r)l c-,l:rill ,r.o L. .\
t ur jr.- J! t ,:r
sr-+J;u)l 
'.-..tt 
3 :: *y-rj!l Jl Ly'l ,y 4;Al c-,!;;Jt ,/ L .Y
I M.ii J! a ..lr i/ GGBr) rSJl
ir-+JrjYl gJt .9 +-+;l)t Jt \|t,,. U)Jl c.,t;-llt qr, t .f
9 U jr,- Jl, t ,-or;,, (IGBI) rsJl
eJl ,-il-r.oi
:or c....-Jt U.a d oltllt t i
,_,,r @nBI) ,Kt o.-+1.;)l ..'Jl 4 4"bAt -44./l .)l),,,ilt 4ir,., . \
.M,-tr JL t ar
,SJt u+ r.;)rf',.JrJ q-.J;r)t Jl4ry't auAt c.,ta;;lt ilr .\
.M l-,r JL t ,tr g,.. (rGBr)
,$t ,r.-*J.t;)t f-"Jt J i:-+j-u!l Jl 4,'fll .r,. qJYJI c.,r}iJl -oi ,- .y






ri eJt t.ra JJ<r oi ,f ,
.,5Jt ,r***)r f-aJr J *ap\t a*rJ;t -buJlr ir, a.6:ir,, ;:!; . t
.!"*_1.1)l J! ."ty'! A 4;At c,lajJl ,f ep irlrj .t
sr+JI)l JIl4.JJl ar, CJY.rJI c.,16;Jl f &cp 6rlrj .f
-rt^l.t-all
''oL-.KJl A \ biL- g .,li;l g+: -ErJ!r. r
"L>K; \tS -*)t i;ilr ,r:-!r pi q,uJr .rulJr 6r-,-l:;rft.y
".r--i J! d ,t b* ri uu:i o.l,c-,l 1i JBr! : a-;;Ir.y
i."r-e.uYt 'ailt.t c--btt d' .rlt -bullt .,rr i'a-b;.;i,:t i*lt -EuJ!t.t
Afl d,a ((;JrJr )tt iirDr)r\o. )t t-*Jt r67Li1t{ .rll i;Jl C"4 ''
c'/r .'r'' "





.:rbritl t p* .(
p){l;; "tr:;tl -r-i ,.1u e littp o,r .*y'r al.ll ,ui ;a/t et:jt
l,-r-.c,aill Jf Jl arlt c.,t:;ll 1L-i ., #t g=;j (((,g )! q _L*4j -,1111
dLe lJ pir ll ,k "+.-l,l.'ill aill r,fe i/-r*:Jl c>t: ri".l l r*,5 .*lJI tJ,;J
.'tklt ot^*Il oi-r ..ry :l;,.,It ar"uJl d Ui .r i)t ,* 'fui 
-*J
.:rbrilt . \
tti 4f - q7*1 ot s:rrlt 3 Ju.9 ";: lll" ,. 6r ".:tr,,ilt" iJf .r!
.li i;tlt e.=- d/J .ttt z;rV ,1 uo*; t+.,.r.".r-l OJI c.,r:;lr Lr.4 \r^ c.,lyll
eti'aayt as1 1*i:^ r.r-rlu .u.t(r, r+-rrlr ett-c- tt-,F LrL-..:t:rilt
JLiJ .t"6_. '+| ev, -"-l e -dSJts .r ,n ti tr o-&_ $ elJl :r-:,;",
LAL,,J ait<Jl -9i .-rUJJq \re;,i Wr.*-16j1 ..:l:llr Lrl \>trA\ di dt+t Ji
.tt-5rrlt o g. 'a.),- I ojt lr
qll r'\.:Jt ,/ -t+-e or ol>;lt .li e-'-Ut Li-",.| .1LJt ,-*r,!t up eta
.J*-+lJ !5rl rt-9{ crll tar,t-,-:-a.,rU;Jt
.:brAl ,'.1-'.t
rL', .rl (!."*-'Ei WSf ,Sb JUJI d4 eti .:l:;lt f.l, + .jrll ;J
Jl art )! dt ri^ ste rrrti rJtLlr or* ai -4 .:-,t>llt ,*t,., .: ;u(r cl i,u(Jr
.Ylt'..ra(Y..t.(1llv.-ir)iet-:Ljl,r)!1r/lill dJJ,- rfl) f .', tr -u.i :r-.r ''
. \ . r t .J, . \ 1 ..L ((\ IA6 ..ay-J #r rtj- :-I2t1,qre-g;)S;l.,,Jru Jrlt,;<-LJr I;.' 
I
.Al .-,a r(Y. ' . i-)Jr )rr :i))!r) .rry'l rJl u-j! rJLf .Jy'r 
"I' 
. . ''
16 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab lnteraktif, (Jakar(a: PT. Raja
Graffndo Persada, 2015), Cet.2, h. 109.
./J .c.-,LIr ,.rt(lt 4 i-,1:lt a.-KJl 6l.u;-t.rlc t1ti,, tUJt d;(, Ol g 7I eg
.t'+ ,^.r.:l:7il1 Gr.6..ay1 nt; ,_.=lui
i;.aftri:,!t 1i
ri"r.a rrLly .,;+i,-,tS u,6 :JuJ Ut, a-i-r.l olt ,*i (t5 dJt .:L*,i
.Ai a) ritf .:U5 
"[[ o, ;.u.:-,r ^:A3 ,1;+i,1 # n, g*;
aL4!,*i,:Jr1w
Cr-, d ,t ,i re ;L. f riju ,l<t ,V;u)t &.:,Uf C- d.tr *"<
.;r+ iLr .} k- )t lr'r:-,1 fi ,tlo6 ta;t ,
-ti.j.> i ,Wl r-, \{.
:lri lr.r:cy ,,/it JEI ,0."i, St )u,b"o,i)" a.i.f ol>U 
"t+ 
.rl p,tr ,rri
g4.b-;1 " i" tii,_rl,e ".r"iJ" fit fr*.r..,i;,y; ,r r*;il ,1"^.U.*-+ ;, J,.L- tti
tn."o''_rl' 
otL;* Lif *t" ++
urljiyl ,f fs<r. .?
gjJjl ,J.btlYt . \
<^, c,i.-i g;1 a:, c-->;lll1 .Vlpl ,-?-p ,-? rtl )J-,a, ,A iJ .r.bll)l
orl ti Su A !r-n d!L*- t ;r/)11 c,onb ri .1Ur .;;f .WS ,tbti ,Si eslt
t t.t,t=J1 orl .-rf ,rb
,f JL*:1 _6i ;/rJJr oi-. J! ti)a, ,y ,_fu r, s-)Lryl -i"-Ft ViJ
ulll)l L,:l c.,tJJt J.bi,l^d."t .ti1 .ts7i Jl cJ ;r tr* ti lUJi ;rt :"r
.tr .u, .(\ q1^ .-)ijr Jri :rrrlD <crlilj .zyt> lJI r.L.,,Jy'l st J., '"
,p,Sr1 +) 4.,)-yr Lli;tl) .qJL[3 .-rt, V o_nt U _vn \A lo.a-o.L .r.*i qe"ur'^
.\11-11t..r,1iiu:lt.
VrY u, ((i:Jl .J_p Ufl i,llr .L'r )tt :c,)rt).!-]r ,-*,1 (..:.,;i;;i g+;l '
t UJlt ,rt" ;Ui, innovetionJlsr)11 emprunt ;Jt :-yt; ,l.i:Jt1 borrowing
J.a; 4^" * t$li "rii .:_*Jl tri-1 r loan worag6:iJ Jl L^Jit li +Jt a.bllt
''.c-rlr -Erjjlr 4-,bFlr -bujlt sb) -rjt U uJt 
- tJ -brjjlt
d Jl l. d U ,rW Jt*r1 ci ,=*Ut c,tJL,,all Ca,, d aas, eE3
ti utrei yi c,l-J.f rrtj,Jr d-tl c;trt )y ,gSi a^l Jl r', i-*A ;.,. 6ii
i/Ut -,tJ f*. d ,J"; 16; &JtJ 4rct-:>! 4i i?tb.Jrll)t1 
Yt.u:,
ily'I iiul 3., e$riw;-r, i:-ij$)t ,G,ut c.-.rlt .l., a--jj!)t i;ljt d dJj'J
,) *./t z;))l )eV Jt-*.r,; : U.o u.blllt{ :...".;1U ol+-At o.ra ,rlc ot+
.{-r/! c-rl:lr i:,1:lll ob c.-,--aij ccrl:r,,ill +V A i-,eE L,i1.t;)l 4ilJt
Lsi$l .)bt;71 a.b '\
,s;;i ';J A uK Jt).v. lF l-..r:e r, iJ kJ! i'.U ;-r" o+ ltb
tt,k-
ir/t ly,4;ril 4,;ys i-t(r i=g,tr aiur ;, ;i.*!l aiijt ;+f; rti d
Git ,t)t, c,Ulf elJS Ju, .J&lr ;tl)ti i:IJl oi.A 6"-iJ e*AtJ
&Jl L+J$)l ilt kabul Jr) .-1,-J1\l rader 6., +.|t t+;i:,t
.Ly'l "JJj" a-Jr ;.,, ;;d
zr.l, al! J! qrr 'a;-; l.bAt.rUl(t c-,t-r-j ;i-*11 a;JJt ,'-; ttf (w
ft' ,fl-;tl ii ,-b;r. 'a4-; UJ, ot* ilUr dl Qs
"d{ qp expressio {r:ttt a..iit ,y;tfiv n jl.4}l "rp.orion i...1(J1.9
.e-c;;.ot
  u, ((l\ lf ,r .f;lr )t' loyp),-,rJt o^.,ti., .:y'r fy(r ,,)o ti €''
r(1\ 1lv rrrU a:5- :,>1st ) **-,.5 Et rarrilJl c,l,.lLrll f* ,,5& t- ets"
ol oA .p ((f Y . . A). ,rrt:,Jt ;;Jjt * ,S ;;w rJJl -4i, -!.J "
i).,ni oy.jb,r!r rt:-Jl L;tll ;; r.ri.rYtlt U,P ACr.r4.ri (C
,b *,iJr4 ,+ll .r! a,!- Yl .=-pi * rj,o ,-r !1 oz*o ,i ,;tr*i
e r)l gy t-L(i cqi+ >t|i 61 arta, tpt, r) *-t CtyS ar:-!f .,;1lr
a./ .l rJl ,l ;rt--Jt kluti ,: ,*rrJr p.i" J1 Jr, s*!r iJJr air,,.
aJl l(-.hlll dl rno"t, silaturahmi, ,"L"1 LJf P -Xrt 
tt.L.r4,E.
.arll ilJl !r, ::,+1-U)l
t5 r+)t ")l o;r1 i-,rill iilJt JlW ,.r f-_+ ulit ,f ;a tt (6
i,tfllt €r4) phoneme ;,. ;!r+ilr ttp A)t JL:, ,rrll d ,t t
morphem ;,.
islt;t;ltirJJ .r
":tg- 6,7i r,;);,'n;,, aA ;lpt t+Jl 6-; dr vr*!r A ,_*Al
c.,l>lll -2+.ai 1,L; Jl i;Flt ulJt a-t-- (i
4 ;+-r* ,>l> ritt t3a1 -^+,, V-l aiJ y ,>l> ri, jbl pl ,r\*.1 J, ,JI
oj.r gl^, p ,l ;;-.it :i lrltl aJJl ;5.-; l: lr:-!f c.tlr eLt;
.++Jr,)l aJJl d sr4 t, J.UiJ .lu.tl-#. ;*.lll .rl)lll
.c9;[ .:,t+ ,-uJtl g t*:Jt .jll Jl i;r"all ull ,-,t -a| )+ 1w
u ej tW! ttlsB i,,iJl iL-JJJij)l ,-i+ 6,r'ijl .-lll u4 cir&
qlu. raa4;1a+ll ajiJl
.c.,I>ylll eV Oe, -rc-i J!42lll iilJl +t-.r-, 16
ew tp fs 6fi nA o, aa" al ;t;t 4l g*rt;i v,.. .:,lua
l --rLSil zA a, + d,l)P a;ljl ,$s o;;t ).r.,.i!l li^ a.b;d1 cld',l:.,i+
\A6 J, (&LJr g, ).t rj)riS "aI ,+A"
1 \ - o I 'f 
t;LJt c-rlt ,ar,Jl -4' r-3 "
1t
.rtr"e!l *;f fr* .C
ti! ,ql r.-l; gi A ,b J1i c,rr-!r r-lr: r.rri.rll ulJt cr-lc ,o-r
dLill p:,KlJ lul ;)Ul J,6 gjil ,,2, Al V {r-; ,ilJt ot.t-1 }*ri )1t-s
.>l-+:dt & ,fUt .:r-;.a!t de ,.]tJ,r!l fll. \
t\ r-^s- J*- I ta.x..1 oi OLi)r 6Dt -,1L,F- d, .rl-r,r!t :.r-c .r!
poinr or eAl O il/t Jti.'li J! C*J/ u-aj (dil o- ai-rJt a-1 )c taa.$:
1i '-trv.1$.)l & a-LJl ;;.6*!t qfr;u 
-41s 
dt; ,b Ji a*-articutation
)+ 1,-tt4y imen i5 gU, Jti,J ;j,*)t aiul ,J t-&-,t+ ,-irt7 U f
.takut LKJI ;r Y+ (csrr);..1,f 3 percaya i.t(r ;,.
'*, elAb-e. J! a;;;ll aJt 4*t-- (C
.rl:;tl ,,r,o ,,.lr &rU 0 ++:-u)r alJt Urt :-t dr c1lr c,r:r,,ill r.r!
ol> ri., c--,-.al3 e!5 J4 tAL".:-,f C*+ f orl.rtf crLbt*:jt d il",: ll
Jli ,; J-.:.; "*11" i^t.(! .1ari;rmat -9 (c.+tj) wajib & i,Le
.Li.; c-.,\.o[, u"t ^. C-i f JrJt eK.-f .r 6- .1" iJ)rI r,!t
d.$e ,-+;)kamu wajib belajar ){:r Je.1 ,--tlt fK-i J, J aJUIJ
9.f oltP :Jqi .uL,"t1 e'a-p$-t c.,b.l.L.alt ,.)5 1 1rr;Lt
.ta .-.--r"i1;--Llt .:t*l.t-all Jl k -+ U- i.-;Jri)l ailjt Grl-d-l
1f.1; wakil I 16_2-1L:-.)musyawarah :.|:, +-j/! s,l)P .:.Uj
JJJ.rf .(4:rr) rakyat I 1e--(r1 mahkamah 1 (,_r-.la) majelis -9
pondok j 1w6;t<itaU I (utb) madrasah :J, \r)l .:l-l,t-all
'(t.?J')
1t
.>rr"rll A ($ op &il (di!l t6frr, I of ,^;At ot*ll r:; "|*--,
'""5b Ji &, c.,,tJt ,-A A +Y Gtr*i *,; ) GJI 4jr*;)t
4""=ilt d.,t<Jlj iiJ"ejl i,t<Jl y
. i!t ,, oi or:;JJr -w1 c,ail- ,F. e qV -# d2ydl ;)Ul .,! e.=-
c-,t;uiL:lt1 qy't A feAl J<.b a,$t c.,tr,ai ,-[:-J a*t:f .-n:o:_rL Jr.,u- r
4rr*!l J,",:.-J tsj3* ;gl*-Lt d,!,Uijt r-i c4r),L^aYt alSlt ,9p d ;rJ+,ll
tP t2,/ ;)y j ,x lt)-t, _t t"i dl Iuternational phonetic alphabet 'd )nl -4; Al
li! d=e*rlt p)it otr*! ilir -J,r!l * +rUt.1,-tJt ar,- _n:.;y r, I r.i("
-eLr .r-9+- t-\y) ibl c-:tl .111 ,]*' , z;) 61 x.tS ., ,-|..-';..; Oi 
"<r.
.;)t ta;a d;r drtilJl -h.l L.6 ,J J*-J
4,->f.Lp!l lr.r4!t uL..:.-- -.€\t Wf ,2- ,.lS *4p rir:Jl 4rr4!r Ui
_12,)11 glb, eui or( se iJ;-rll ci/t Ur1\t J-.:-J Ur.:-fJ ,.;s)l
,atlt dt<Jt k-tE,t;n d,Fl rl lt-tS- d3v irrb>;a1 6:Lc €j .-"..-Al
tt.sr.*i ;J ef", Y $ ,;;jJr
Yv:,,+1syl aJlJ 4ry'l aJt i,:t.y
t"lt &IlJ ;,, *JrYl a;ut .:rtr"e[ rH ajJtitl (i
sr'rrrj)l z'$l '>12'ei
to U, .:,rLJl irj, .(l\ 114 ..3t ;t :O(Il Ar) ,e,;lll pb ,.-l ,rt;Lr .u-1"
.o\.r(el, j"v Lr e
1r .ra ,;LJt 6>/1,-*-o- J-b$ 
'
li




/al Aman Asal A t
/11 Iman lz\n I
lul Umur Ustadz U I
te/ Setan Rela /E/ a








lail Ramai Ai !
lav,/ Himbau Au Y







lb/ Riba Badan B I
Cukup C Y
/dl Daerah Adat D
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